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Madrid, 13 de octubre. 
Casi todas los p s r i ó d i s o s de esta 
corte Ts-ablican las siguientes decla-
í a c o á e s del general Mart ínez Cam-
HaTDana.--Sát)ado 13 de Octubre de 1894. 
El mercado, sostenido. 
VENTAS: 1,550 toneladas de azítar. 
ü.mtecadel Oeste, en tercerolas, de $11,10 
a nonilDal. 
'iua potent!3Insc»ota, $3.70. 
Jjonáres, octubre 1 2 , 
X fíCár de remolaclia, firme, ó 9 i l U . 
Jilear centrílSiga, pol. 96, á 12.9. 
regalar refluot ¿ 9.9, 
í ousolidados, á 101 9il6, ex-íaterés. 
í?Mcaeat«, Banco de Inglaterra, 31 por 10«í. | 
Caaroo por ciento cspafioi, i 70i, ex-ink-
rés, 
JParís, octubre 12 . 
<i.*nía, 3 por 100» á 101 frautos 9-i cta., 
en-íuteréa. 
constitucional nada le parece más fácil 
y natural que quitar y poner á su an-
tojo los Gobernadores generales de 
Cuba". 
Lo cual quiere decir, y efectivamente 
dice, que ese partido ha vivido de la 
imposición, y que su decantado respeto 
Bl' general no admite la posibili-
dad de que sa llame á la P e n í n s u l a j ( Quedaprohibida la reprodnoción de 
á la Primera Autoridad de la is la de i ^ telegrama* que anteceden, con arreglo 
Cuba y agrega que el hecho de que j ̂  articulo 31 de la Ley de Propiedad 
el partido de U n i ó n Constitucional, | {«uiwtuaV 
contra el parecer de los d e m á s par- j , , , 
tidos pol í t icos , pida el relevo de di-
cha autoridad, es causa suficiente 
par* q«e n i n g ú n gobierno pueda 
prestarse á semejante violencia. 
E l partido de U n i ó n Constitucio-
nal, añade el General, cuando no 
encuentra un Gobernador General 
El 
Las declaraciones que formulamos 
en estas columnas, inspirándonos en 
un alto sentido conservador, cuando 
que se preste á secundar sus deseos, en esta isla ae tuvo conocimiento de la 
somet i éndose l e y conv ir t i éndose en intriga fraguada en San Sebastián para 
responsable de todo^cuanto quiere, obtener el reievo nuestra Primera 
^ Y o ^ f ^ v í c t i m a del Autoridad, han recibido una valiosísi-
partido da U n i ó n Constitucional, ma confirmación con las palabras del 
jClamóseme á la corte con el pre- ilustre general Martínez Campos, que 
texto de tratar de los presupuestos p05jican varios periódicos madrile-
de la isla de Cuba y de algunas refor-, ^ de trasmitir nue8. 
mas; pero el verdadero objeto que \ }J ^ 
movió á aquel partido á solicitar del : tro corresponsal telegráfico en aquella 
Gobierno que me llamase á la Pe- i capital, 
nínsula, lo cual cons igu ió , fué por-: 
que no quería verme al frente del go-
bierno de aquella I s l a . Sobre esto 
nada he querido decir hasta ahor?; j 
E l autor de la paz del Zanjón mani-
fiesta que el mero hecho de reclamar el 
'. I relevo del general Calleja el partido de 
unión constitucional, es causa suíicien-pero ya es tiempo de que se sepa 
" E i partido de U n i ó n Constitucio- j te para que el Gobierno mantenga en 
nal. sigue diciendo el general, es in- &u puesto á aquella autoridad, 
saciablc para lograr los fines que se ! Gi0|3ierno no puede desautorizar á 
propene, y nada le parece m á s fác i l ! quien SQ ha limitado á deBarrollar su polí-
quo quitar y poner á su antojo á los t tica y ha contribuido eficazmente con su 
gobernadores generales de Cuba." ! conducta á asegurarle el concurso de la opi-
*Í J ~ Í J ~**~K»M nión pública. No puede tampoco rebajar 
Madrid, 1̂  dt octubre. j ha8ta^rado tal ol pW.igio dol Poder pú-
S. M la Beina sa l ió de San S e b a a - ¡ blico, que las decisiones que adopte sir-
tián, saludada por las aclamaciones , van para la satisíacclón de peraonales ven 
de iá multitud. 
Son Potershvrg<f, lodeootubre. 
Setenta campesinos que en el mes 
de noviembre del a ñ o pasado hicie-
ron resistencia á los cosacos en 
Krcsche han sido condenados á s u -
frir pris ión desde 4 meses hasta I O • damente cuáles son sus deberes, para prés-
anos, sogúr. la part ic ipación que ca- tarae á realizar esa lesión enormísima del 
da uno tuvo en aquellos sucesos. | prestigio del Poder público" 
pan Petersburgé, 13 de octubre. \ Estas líneas, escritas por nosotros no 
Cir íulan rumores ds q - 3 la enfer- , hace HÚ!) muchos días, coinciden en BU 
medad ctue padece el emperador A - | seatúlü, sobre todo la« últimas, con las 
lejandro es la de un cáncer en los r i - \ ideas dei generai Martínez Campos, 
ñones/pov cuyo motivo celebraran „ . _ , , . 
una consulta en Corfú los m é d i c o s i Per0 conviene sena.ar en las pala-
, bras del señor general Martínez Cam-
LA SITUACION DE TOELTA-ÁBAJO 
A la pésima situación económica que 
desde hace ya muchos años viene em-
pobreciendo la Yuelta-Abajo y hacien-
do cada vez más difícil la vida en la 
provincia de Pinar del Eio, vienen á 
al principio de autoridad no era otra unirse ahora los efectos causados en 
cosa que una frase que servía para en- esa parte de la Isla por el último tem 
i cubrir un predominio tan injusto como 
peligroso. Justifican las palabras del 
insigne pacificador de las guerras civi-
les de la Península y Cuba, las disi-
dencias que en nombre de la moralidad 
política y de nn criterio expansivo han 
existido en el seno del partido de unión 
constitucional, y justifican también la 
creación del partido reformista. Pero, 
nos asalta un temor: ¿no será acusado 
ahora de tibio el españolismo del ge-
neral Martínez Campos por los dispen-
sadores de patriotismo? 
"Yo—añade el General—fui también 
víctima del partido de unión consti-
tucional. Llamóseme á la Corte con el 
pretexto de tratar de los presupuestos 
de la isla de Cuba y de algunas refor-
mas, pero el verdadero objeto que mo-
vió á aquel partido á solicitar del Go-
bierno que me llamase á la Península, 
lo cual consiguió, fué porque no quería 
verme al frente del gobierno de aquella 
Isla. Sobre esto nada he querido decir 
hasta ahora, pero ya es tiempo que se 
sepa." 
Es verdad; la política templada y 
prudente del ilustre general Martínez 
Campop, secundada con habilidad in-
negable por el señor Galbis, entonces 
secretario dei Gobierno General, fué 
desdeñosamente calificada con la frase 
As política suavi) sus miramientos con 
el partido autonc.mista fueron también 
duramente combalidos por los que no 
se cansaron de hacer esfuerzos á fiu de 
obtener de los tribunales de justicia que 
fuera estimada como ilegal la propa-
"Reicvar el general Calleja porque así 
conviene á un grupo político, signiflearia 
' tanto como colocar de Real Orden, en el i 
' porvenir, á los Gobernadores generales, ba-
j jo la férula de una de las parcialidades del 
' país. E l Gobierno de S. M. conoce sobra-
ganda autonomista; hasta la misma 
gloriosa paz por él llevada á cabo en 
1878 fué, aunque en silencio, condena 
da por algunos intransigentes, coinci-
diendo '-se juicio con el de los pocos in 
surrectos que no capitularon en el Zan-
jón. Por fin. obtuvieron su relevOj 
tn la forma que hoy se desea obtener 
el del ícñnr general Oalleja, y fué gran-
de su satisfacción cuando juzgaron pa-
ra siempre vencido al vencedor do los 
carlistas y de los filibusteros, en !a cé 
lebre contienda parlamentaria que po 
eos meses después sostuvo con el señor 
m á s enjinentes de Europa. 
Sueva í ork. 13 de octubre. \ P08> además de su opinión en un todo 
Telegrafían al Nc/f - York i ^ m W j c o n t r a r i a á ^ e e n ^ 
desde Shanghai, que se confirma la \ abandone esta isla el señor general Ca- ¡ E l general Martínez Campos con sus 
notisia de que ol gobierno chino ha ; lleja, el juicio que le merece el llamado | actuales dedaracioues presta un ser-
iniciado negociaciones de paz con el | paitido de unión constitucional. " E s vicio indiscutible a la ju&tieia y á la 
j insaciable", dice;—''cuando uoencuen- i patria. 
| tra un Gobernador geoeral que se pres- j Suerte envidiable 
te á secundar sus deseo», sometiéndo 
! sele y convirtiéndose en responsable 
; de todo cuanto quiere, respira por la 
herida" "Al partido de la unión 
del Japón. 
Nveva York, 13 de octubre. 
E n la e s tac ión de Quantico, Es ta - ' 
do de Virginia, faé parado ayer tar-
de un tren de pasajeros por unos la- I 
drones, extrayendo del carroespre- | 
so la cantidad de 130 mil pesos. O-. 
tro t^nto ha resultado con otro tren 
cerca de la ciudad de Sacramento, 
Estado de California, e n donde los 
ladro . íes se llevaron l a cantidad de ' 
51 mi l pesos oro 
E n ambas fechorías los ladrones : 
han podido escapar coa su bot ín s in ; 
caer en poder de la justicia 
'í'ÉiifyuAüíAS C©3£E ALES. 
JJTéMMitt- STork, octubre 1 2 , d las 
ih ta tarde, 
Costeaes, fi ÍÍ4,Í 3 
OescRettiop.-ip - ^..lersiul. IM> ¿IT-, de 4 á 
44 parcient». 
Cfimlños sobre Le-iiúrc ,̂ 60 dita ' bananeros * 
í í i . 8 6 } , ' * 
Uem sohre Parid, 60 (!??. (íían^uoros), & 5 
francos 19i. 
I-iem sota-e ífambargi?, SO di? (bnmMtM). 
S »5i. 
Efisos reglstretíos de los EsUa^Uaídos, 4 
por ciento, g 115, ex.cnptfii. 
C«aírlfngaf>, n, 10, p0i. gs, costo y flete, 
.1 2f, nominal. 
Idem, en plaaa, á S£. 
Regular ó bnen refino, en plaza, de 3f á Si, 
Aitev de miel, en plaza, de 2f fi 2í. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
la de aquel que 
para tomar satisfacción de los propios 
agravios, no necesita realizar otra tarea 
que la de servir, con conciencia de pa-
triota, los intereses de su país. 
poral de aguas. 
Los semilleros de tabaco han sido 
destruidos casi en su totalidad por la 
inundación, y las sieaibras de los ar-
tículos de primera necesidad han sufri-
do igual suerte. 
Innecesario nos parece añadir que 
los senderos—no merecen que le demos 
el nombre de camiuos—que ponen en 
comunicación los pueblos de aquella 
provincia, han quedado intransitables. 
L a misma vía férrea ha sufrido, como 
nuestros lectores saben, desperfectos 
que por algunos puntos han hecho im-
posible el paso de la locomotora. 
Los semilleros podrán reponerse con 
tal que el tiempo se mantenga fijo; pe 
ro no sucede lo mismo con las siem 
bras de legumbres y viandas, las cua 
les constituyen el único recurso que 
para su alimentación cuentan los ve-
gueros. Y a han empezado por esa can 
sa á experimentarse ios terribles efec 
tos del hambre, en cierto modo atenúa 
dos por los recursos de la caridad, 
en algunas localidades de la Vuelta-
Abajo. 
Ayer tuvimos ocasión de oír de la-
bios de nuestro distinguido amigo el 
señor López de Haro, celoso Goberna-
dor civil de Pinar del Rio, detalles en 
extremo penosos acerca de los efectos 
causados por el último temporal de a 
guas en aquella provincia, y de la ne-
cesidad de que así la acción oficial co-
mo la de los particulares acudan al ali-
vio de las desgracias que allí se sufren. 
E l señor López de Haro, con una ac-
tividad en extremo loable y con un ce-
lo en pro de sus administrados que se 
rá sin duda apreciado en lo mucho que 
vale, ha comenzado á dirigirse ayer, 
en unión de nuestros amigos los seño-
res don Calixto López y don Ernesto 
Peña; antiguo compañero el último 
en la prensa, á las personas más ca-
racterizadas de esta capital, que en una 
forma ó en otra tienen intereses en 
Vuelta Abajo, y después de describir-
les la angustiosa situación por que 
atraviesa aquella provincia, ha reca-
bado de ellas la promesa de su concur-
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so, á fin de hacer más llevadera á los 
vegueros la angustiosa situación que 
experimentan. E l digno Gobernador 
Civil de Pinar del Río, incansable en 
cuanto redunde en pro de la comarca 
que tan dignamente administra, con-
tinuará realizando sus gestiones en 
análogo sentido, y no dudamos que 
éstas se vean coronadas del más satis-
factorio éxito, pues no hay título más 
bello ni que ostente con más legítimo 
orgullo este pueblo que el de humano, 
generoso y caritativo con todas las 
desgracias, y mucho más con las pro-
pias. 
No pide la comarca de Vuelta Abajo, 
ayer próspera y hoy arruinada y en la 
miseria, recursos en dinero: lo qua de-
sea, lo que necesita para salvarse de su 
angustiosa situación, son vívere:; ví-
veres para llenar las perentorias nece-
sidades de la vida; víveres para no pe-
recer de inanición: tasajo, arroz y hari-
na de maiz, que constituyen el princi-
pal alimento de aquellos vegueros. 
Eso, á nombre de los desgraciados, pi-
de su digno Gobernador, y eso propor-
cionará solicita la inagotable caridad 
de este pueblo. Algunas personas, como 
el Sr. D. Calixto López, han comenzado 
ya á remitir esos víveres, y esperamos 
fundadamente que otras las secunden, 
ya directamente, ya por medio de ia 
Junta Central de Socorros, cuyo respe-
table Presidente, el Sr. Marqués de 
Dávalos, ha acogido oon su peculiar 
distinción y afecto al Gobernador Civil 
de Pinar del Río, ofreciéndole que la 
expresada Junta contribuirá á amino-
rar, en lo que le sea dable, tan horrible 
situación. L a perentoriedad del caso 
exige la urgencia en el socorro. 
INDISCRECION. 
Una semana justa de laboriosas me-
ditaciones ha necesitado L a Unión pa-
ra encontrar en nuestro número del 
pasado domingo algo que al colega se la 
antoja contradicción lamentable; mas 
como nosotros nos concretamos á expo-
ner hechos consumados señalando la 
sinuosa línea de conducta seguida úl-
timamente por el órgano doctrinal, he 
aquí que la contradicción no está en 
las apreciaciones del DIARIO sino en 
las veleidades del periódico conserva-
dor. 
''Había sostenido—dice L a Unión 
refiriéndose á nosotros—que el señor 
marqués de Apezteguía hizo un viaje 
á l a Habana para desautorizar á este 
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden. 
Nuestros precios son relatiramente muy módicos. 
SASTRERIA 
t S t e i n y C ' » - 92 ,18011 ,92 . 
C 1500 1 O 
1 L A M A R I N A , PORTALES DI 
huevas remesas por todos los correos, surtidos inmejorables, precios sin competencia, condiciones ventajosas para los padres de familia en el calzado de 
C A B R I T A S marca Cí l IYO, legítimo como ol iue veacleu la^ principales peleterías por más que digan lo contrario, ¡Compárese con el de esas casas y luege 
fijarse en los precios siguientesl 
N A P O L E O N E S , negros y amarillos, frescos, forro de piel, clase primera, I NAPOLEONES, negros y amarillos, tacón caña , marca L A AJÍSRi-
de los números 21 al 26, A 85 CENTAVOS PLATA E L PAR: y del 27 al 32, CANA, frescos, de primera ciase, de los números 21 al 32, A 1 P E S O P L A T A 
A 95 C E N T A V O S P L A T A . | E L PAR. 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene L A MARINA, como una especialidad. 
Garantizamos la legitimidad y precios de las anunciadas clases. Legalidad en la venta. 
P O R T A X a E I S D E L U Z . T j B I i H F O I f f O 9 2 9 . F Z R I S Y E 1 S T I U . 
C 1431 alt i-1 O 
CHOCOX.ATE! A M A T U B R . 
B A R C E L O N A . 
40 M E D A L L A S EK1 R E C O M P E N S A D E STJS B U E N O S P K O D T J C T O S . 
Preciosos regalos ea cada media libra aue se compre en las principales tiendas de v í -
veres. 
Depósito principal: Obispo 31. Habana: Receptores: J. Balcells y Cp., S. en C, 
1-0 
de la tiple edrnica Srta. Dolores Talero. 
A U S 8! ¡YA SOMOS TRES! 
Por la Srta. Valero. 
A L A S SJ 
A L A S lOs ^ 
Tor las Srtas. Concha Martíass • Yal?ro. 
¡DEBXJT¡ 
TEATRO DE ilBISO. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
FUNCION POR TANDAS 
P B E C I O S POB C A D á FUNCION 
Grillé 19, 2? 6 Ser. pito, . la ea- j * siento tertulia «vja eatrad... 9 
trjuja 9 2 0: : 3 L paraíso oot M . . . . . . 
Palco 19 6 29 id., «ia i d . . . . . . . . 1 50 v- awada ¡ffiaera! 
Luneta ó butaca, coa eatrada. ~ 0 40 j i i . 6 tart alia 6 ptralio,, 





E l día 10 se emlurcaron el 
Luis Eobillot. 
tenor Eduardo Berges y 
periódico. Y el domingo asegura qae 
están de acuerdo el jefe y el órgano 
oñcial del partido." 
iPero quó levamos á hacar si eso es 
lo cierto, por inverosimil y extraño que 
parezca? iNoes rigurosamente exacto 
que el señor Apeztegcía condenó la po-
lítica y loe procedimientos segmdos 
por su órgano en la prensa? ¿No es 
igualmente innegable que dicbo perió-
dico aceptó resignado la lección, hizo 
propósito de enmienda y pasó un dis-
creto velo sobre su pasado para pedir, 
á dúo con el señor Marqués, el princi-
pio electivo aplicado al Consejo de 
Administración y la totalidad de las 
libertades patrias dentro de un mismo 
derecho público? 
Y si todo ello es evidente de toda 
evidencia, ¿por qué se irrita, se deseom 
pone y arde en santa indignación el 
buen órgano doctrinal hasta el extremo 
de recordarnos estos enojosos asuntos, 
cuando fuera mejor para él dejarlos se-
pultados en un piadoso silencioT 
S i la imagen reflejada por nosotros 
le parece tan mal á L a Unión d,llÁ se 
las haya con el original, pero no trate 
de arrojar piedras al espejo. 
Conste, por tanto, que no hemos in 
currido en contradicción alguna y que 
las rectificaciones del colega van ende-
rezadas únicamente contra su propia 
conducta. 
E L TIEMPO. 
E l E . P. Gangoiti, ilustrado director 
-del Observatorio meteorológico del Real 
Colegio de Belén, se ha servido en 
viaiaos 3a siguiente comunicación y te-
legramas: 
Sdba/na, 13 de octubre de 1894 ) 
10 am.) 
E l centro principal del temporal de 
que hablé ayer, parece que halla ac 
tua: mente entre los grados 13 y 14 la-
titud y á los 56 longitu 1 Ó. de S. 
Fernando. 
L a baja barométrica se extiende mu-
cho por la parte oriental d i mar Cari-
be: los barómetros en la ís!a siguen 
también bajando. Todo hace creer que 
este temporal se reducirá A una per-
turbación ciclónica de gran diámetro. 
L . Gangoiti, S. J . 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
Habana, octubre 13 de 1894. 
Matanzas, 12 de octubre. 
P. Gangoiti.--Habana. 
7 noche.-B. 760 07. viento N.E. , cal-
moso, velo cirroto denso, cubierto, llo-
vizna del E . , mar calmada. 
Buhigas. 
10 noche.-B. 759.82/ viento B. fuer-
te, colas de c . de delicada estructura, 
a lS .E . ; ó las D corona lunar y mar ri-
zada. 
Buhigas. 
Puerto Príncipe, 12 ád octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
B. 760, viento N.B. fresco, nubes ba 
jas d«i E . , cirroso, parto cubierto. 
Eomero. 
Boca de Sagua, 12 de ^cttibre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 noche.— Barómetro 761.3, viento 
E N . B ñojo, achubascado, marejadita. 
Matanzas, 13 de octubre. 
P. Gangoiti. - Habana. 
8^ m—B. 757.09, viento E j N.B.i 
bíisa, CP. plun iformes divergentes, ck. 
deneos al S , ^k. al primer cuadrante, 
mar rizada. 
Buhigas. 
Oicnfuegos, 13 de octubre. 
P . Gangoiti. -Habana. 
Ayer 3 tarde.—B. 29.94, viento íí".E., 
cubierto, nubes bajas S . E . 
Hoy 7 m.-B.29.91, viento N.B. des-
pejado. 
F . Cruz, 8. J . 
PARA SAGUA. Cámara de Comercio. 
E l Secretario Contador del Casino 
Español de la Habana nos participa 
que los operarios de la fábrica de taba-
cos de los señores ' 'H. U p m a n y C . . 
han donado para Bocono de ^ ¡ J 0 8 " 
gracias de Sagua $151-90 oro y $2 4J 
plata, que les correspondía percibir por 
concepto de devolución del donativo 
que hicieron á favor del Ejército de 
Malilla. 
Cablegrama recibido de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Habana. 
Santiago de Cuba, 13 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B . 29.90; viento N. nebuloso, k. 
altos E . 
St. Thomos. 
7 m. B . 29.90, viento E . , cubierto. 
Barbada. 
7 m. B. 29 93; raima, nebuloso. 
Trinidad, ayer 4 tarde. 
B. 29 90, bajando desde anteajer, 
lluvia, viento E . 
Granada. Lluvia, viento S. 
Santa Lucía. B. 29.87, viento E . , chu-
bascos. 
Curazao. A j e r 3 tarde B. 753 5, tar-
de 751, claro, viento E.N.B. flojito. 
Santo Domingo. Ayer G tarde B. 763̂  
viento K . , nublado. 
JRamsdem. 
Habana 13 de octubre de 
Sr. Director del DIARIO DE L L MARINA, 
Muy Sr. mió: Los Sres. que acontl 
imación se expresan, pertenecientes al 
Gremio "Almacenes de Víveres lu-
nes," acjordaron que de las cantidades 
qae lea ha devuelto el Casino Español 
de esta Ciudad, de las suscritas por los 
mismo para auxilio de nuestro Ejérci-o 
de Africa, se dedica un 75 pg para so-
corros de las personas más necesitadas 
por consecuencia de la inundación de 
Sagua y el 25 pg restante, para la Real 
Casa de Beneficencia y Maternidad de 
esta Ciudad. 
E n cumplimiento de dicho acuerdo, 
remití el día 9 al Sr. D. Leonardo Chía, 
Administrador del Ferro Can i l de Sa-
gua para su inversión en la forma acor-
dada, la cantidad de $157 32 oro, á que 
asciende el 75 jig citado, en una letra 
que tomó de los^Sres. Joaquín Martí-
nez de Pinillos y Comp., quienes no 
quisieron cobrar comisión de ninguna 
clase, por la misma, en atención á su 
objeto benéfico; y al día siguiente, en-
vié al Sr. Director de la Real Casa de 
Beneficencia y Maternidad, los $52 44 
oro, que importa el 25 j>§ que a dicha 
casa corresponde. 
Le agradeceré se sirva dar publici-
dad á la presente, para conocimiento y 
satisfacción de los donantes. 
Soy de Vd. con la mayor considera-
cióiij atento y S. S. Q. B . S. M., 
José Maria Berriz. 
Devuelto por E l Casino Español: 
Pertenecientes á Beren-
guer, ISegra y Comp.. 8 36 17 
Id. id. Miró y Mantecón . $ 36 17 
Id. id. Masagoé y Cavie-
des S 18 09 
Id. id. R. Torregrosa.. . . $ 14 46 
Id . id. Wenceslao Sanat.. $ 21 69 
Id. id. Fraga y L a Uz. . . . $ 7 23 
Id. id. Francisco Villamil 8 7 23 
Id. id. J . María Berriz é 
hijo $ 30 17 
Id. id. José María Berriz. $ 10 85 
Id. id. Menay y R 2 c a i t . . 8 2170 
Estanoshe, á las siete y media de la 
noche, celebra sesión ordinaria la Di-
rectiva de la Cámara de Comercio! 
E l Sr. D. Joaquín Ruiz 
Desde el dia de ^yer ha vuelto á ha-
cerse cargo de la jefatura del Muy Be 
nemérito Cuerpo de Bomberos del Co 
mercio el Sr. D. Joaquín Ruiz, toman-
do posesión del cargo de Segundo Je-
fe, Jefe del Detall General, el Sr. Enri-
que B. Hamel. 
Total oro $ 209 76 
E l Ayuntamiento de Santa María del 
Rosario, ha acordado contribuir con 
$30 al alivio de las desgracias de Sagua. 
Conviene á todcs los áel arte y los que no lo son, visiten esta GRAN CASA. 
ULTIMAMENTE REFORMADA, en la que encontrarán un completo surtido de 
pañería^ con la más exquisita novedad en casimires y otros géneros 
de INGLATERRA, FRANCIA, AUSTRIA, ALEMANIA y SABADELL, parala 
estación de invierno. 
Se facilitan muestrarios. 
ZPIEODIR/O A J B X I S r . 
N O T A . I M F O n T A N T E . Recomiendo por su interés 
la lectura de la Circular que publico en la Secc ión de Comu-
nicados de este periódico. 
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F O L L E T I N 
' i 
NOVELA OEIGINAL 
P A U I * M A H A L I N . 
-' fSrta novela publicada por E l Cosmos JSditorial, 
te halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo u? 55.) 
(CONTINÚA.) 
Por la parte posterior se extendía 
un gran parque, qae prodacía en vera-
no toda clase de murmullos, de cánticos 
y de perfauiea y en el cual se veían mil 
macizos de plantas raras, y numerosas 
fuentes con caprichosos surtidores. 
Había allí más bellezas en jardinería 
que en todo el cantón re unido: altas 
éspesuras en donde se hubü ran podi-
do batir sin s^r vistos por nadie los 
duelistas;plaíafo *m:i^ oenadores. pnni-
tes, sillas, mesas, t d l o hecho con tron 
eos de árboles. Se h ubi o ra ano creído 
transportado á )á Ohiiid ó al J ipóu. 
Después de pasar por la verja, em-
pujemos la maciza y labrada puerta 
de encina que da aceeso al recibimien-
to y subamos por una magnifica esca-
lera, verdadera obra maestra, que con-
duce desde esta habitación al piso su-
penor. E n este piso están las habita-
dones oeldueño dé la casa, el salón, el 
comedor de verane; en él icfdrior, ol 
comedor de invierno, ol saión de fumar 
y el cuarto de baño. Las cocinas están 
en los sótanos. 
E r a n cerca de las dos y media de la 
tarde. Hacía nn frío seco y picante. E n 
el salón del piso principal, junto á la 
chimenea, cargada de troncos, que 
chisporreaban al mismo tiempo que se 
consumían, estaban sentados en dos 
mecedoras, dos hombres que parecían 
conversar muy bajito, como si se ha-
llaran cuidando á alguna persona en-
ferma á la cual temieran molestar, al 
mismo tiempo que miraban distraída-
mente á través de los cristales del bal-
cón, los pelados árboles, que se exten-
dían desde la casa á> la entrada de la 
verja. 
U n poco más lejos y como para impe-
dir que recibiera muy directamente el 
calor de la chimenea, medio acostada 
en una chaise longue y con los ojos ce-
rrados, se hallaba una mujer joven y 
hermosa, en cuya fisonomía se adivina-
ba que acababa de pasar una enferme-
dad. 
E l primero de esos dos hombres era 
nuestro antiguo amigo Cruy de Rosar-
gues. 
E l segundo, cuya barba cuidadosa-
mente afeitada descansaba sobre una 
corbata de inmaculada blancura y cu-
yo cráneo relucía, rodeado por una co-
rona de cabellos grises, llevaba en el 
ojal la roseta de la Legión de honor. 
Tenía la fisonomía afable, la sonrisa 
en los labios y la frente ancha, leyón-
•dose en ella la inteligencia; los ojos de 
una inmovilidad y de una penetración 
singulares. Se llamaba el doctor Sari-
ver y era el médico director del Asilo 
del Yesinet (1). 
E n cuanto á la joven, cuya tranquila 
respiración hacía comprender que se 
hallaba entregada al sueño, ¿quién hu-
biera podido reconocer en ella, con 
aquel peinador de color azul pálido, 
debajo del cual se ocultaba su cuerpo, 
estenuado aún por la enfermedad, y 
bajo un gorro de dormir lleno de enca-
jes del que se escapaban, como rizos 
de oro, una infinidad do cabellos ru-
bios; quien hubiera podido reconocer, 
repetimos, á la Noguipa, á la hija már-
tir de la viuda Buitre, á la música cié 
ga del boulevard, y á la joven mendiga 
con quien trabamos conocimiento en el 
Beuglant de los Fenómenos1! 
¡Sin embargo era ella! E r a su mismo 
rostro, tan agradable y hermoso, un 
tanto pálido por el ardor de la calentu-
ra; pero conservaba ese matiz que le-
presta la juventudl 
L a misma transformación que en su 
taraje, parecía haberse operado en los 
rasgos de su encantadora fisonomía, 
que habían perdido aquella expresión 
habitual de inquietud y de temor, que 
la caracterizaba como á una mártir, 
cuando nosotros la conocimos. Se veía 
BANDOLERISMO 
Bajo el epígrafe "Otra hazaña de) 
Tuerto Rodríguez," publica JEI País de 
Sancti Spiritus, en su número del día 
10: 
''Anoche llevó á cabo una nueva fechoría 
el Tuerto Rodríguez con su partida. 
Sabido ea que este bandido profesa odio 
mortal á don Antonio Marín Quiñonea, acá 
so porque este, lejoa de pretarle conüdon 
ciaa y otroa auxilioa, ha solicitado y obto -
nido permiao del Gobierno para porseguir 
malhechorea con gente armada, y porque 
no hace mnchos moaea prestó á la comarca 
el inapreciable servicio de quitar del me-
dio á un compañero inseparable del Tuerto. 
Porque el Sr. Marín es de los quo creen 
que tratándose de bandoleros toda transac-
ción y todo apoyo ea no aolo perjudicial pa-
ra el vecindario honrado, sino que consti 
tuye una verdadera cobardía, con la quo ól 
no puede tranaigir á fuer do valiente. 
El Sr. Marín tiene una finca en La Herra 
dura, situada en territorio de Puorto Prin-
cipe'en su límite con esta jurisdicción. Y 
un joven hijo suyo y los operarios eatán, 
como éi, proviatoa de armas. 
Anoche, á laa diez, el Tuerto, que sin du-
da aabia por sus confidentes quo el señor 
Marín estaba en esta ciudad, trató con su 
partida de sorprender la casa de La Herra • 
dura y cometer sabe Dios q^ó suerte de 
hazañas. Como encontraron resistencia, la 
emprendieron á tiros, reaultando horidoa 
doa tiernos niños, uno en ambas piornas y 
el otro en el vientre, y horida también en 
una pierna una hija de Mario. 
Después, los bandidos, al ver que no po 
dian lograr su intento de entrar en la casa, 
se retiraron, dividiéndose en dus grupos. 
L a fuerza de !a Guardia civil del puesto 
del Pelayo salió en persecución do loa mal-
hechores, por máa que el hecho ocurriera 
en terr torio do otra provincia. 
Ahora bien: haata la fecha, el Tuerto res-
peta el Jatibonico, y, por lo tanto, á Sancti 
Spiritus; más no por esto son menos la-
mentables sus varias fechorías rteieutes (l)" 
(I) Despuóa del doblo crünea cometido el simulo 
cerca del Jibaro, di I quo ya, dimos cueata, •'8. Tuf>r 
to" y BU gente saquearon una tienda iumeJiuti y 
quemaron las casas ue una ñaca de Limvnes. 
(P0B ^ É Q R A P o . ) 
Se ha publicado eVñ ^ 
coarto Congieso Catisif ^g'aisa , 
Se celebrará en T ^ 0 K a t i C ^ 
Las sesiones comenS0na* 
tubre y continuará, d¡l?11 611G denA 
* 21 en la i g ! e ^ ^ 
tán realizando Jas o í ^ doU(l^eJ 
Parala instalación 0braa 
fcste Oong^o repetirá 
tancia, pui* aparte de ^ 
latías qae cam u.rírán l ^ 0 8 r ¿ 
c a r d a s de Bevii a ^ ' ^ lo, 
^ unció de 8a Santñla^ *M áknv* í a 
de Vallo Ameno, eatnl Aíf ^ ^Quéa 
versidHd de Zaragoza. ^ ? ae U U 
celia Suelves, 
de Tarragona; don Eduardo V ' ^ 1 
cartin, individuo de la AroT112 £s 
ciencias morales y politicé 5 m,a ^ 
nio José Pon Ordinef OIĤ  Aat*-
la Universidad d e T r ^ 
Bragulat, an-ediano de la J ^ 
Undaplou Manuel D u r L v ^ 
nador del reine; don OelestiL P^' 8E-
í ^ f i m s t o t e la catedral de T r ^ 3 ' 
don Antonio Om«, peniCi * Ceünai 
^ a i d e G e r o n a , 1 ; ^ ^ 
nuaas d« pontifical, al finkl d ^ 
les se entonará el Te Deum, en a S 
^ - ^ - i o d ^ a 
E l número de socios inscritos para 
asistir al Congreso pasa de 500 
E n breve se publicará el p^grama 
de las fiestas populares con que el ve 
cmclano se propone asociarse a aconte 
cimiento tan fausto, importante y tras" 
cendental como la celebración del Óon 
greso. 
CAPITANÍA G E J S E E A L . 
Interesajidu á las diferentes D 'pjn-
dencias militares de este distrito faci-
litan anti'C'-d-ntes parn f-Tiinrel anaa* 
rio militar del aüo próximo. 
L 
A 
Habiendo recibido las novedades en 
CASIilES W l i m í FMIHS 
para esta temporada, tenemos el gusto 
de participar i nuestros favorecedores 
que el día 15 del presente se pondrán á 
la venta en 
Teoisé k ¡ espina i San Ignacio, 
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Cl) E l Asilo del Vesinet reciba á los eafarmos 
que loa demás hospitales de París le tínmn coa ob-
jeto de qae terminea ea ól -n cjuralecaacia, por 
raaifo de un aire sino, ud régim^a firtificaulé 7 ua 
ej'roicio calculado. 
en eliasdibujada Ja paz del alma y la 
tranquilidad del espíritu, como si es-
tuvieran tras de un cristal libre de to-
do contacto, de todo vapor del exte-
rior 
—¿De modo, mi querido doctor—do-
cía'el Marqués—que me aseguráis que 
esta joven se halla fuera de peligro? 
—Hoy sale de ese período transito-
rio de la convalecencia, para entrar en 
el del estado normal, es decir, que está 
completamente curada Lo cual no 
impide que deba cuidársela constante-
• mente, pues es preciso evitarla todo 
I cuanto pudiera exaltar esa naturaleza 
nerviosa, quebrantada por tantas sacu-
didas; ese temperamento empobrecido 
por tantas privaciones y pesares 
la parte moral, es la que más hay que 
cuidar en ella: evitadla en cuanto os 
sea posible el recuerdo de esa vida pa-
sada, que la ha dejado tan violentas, 
tan penosas impresioneñ. 
— Y sin embargo me be visto ya en 
la necesidad de interrogarla acerca de 
ese pasado, con el objeto de conocer los 
detalles que tanto os interesa conocer, 
refereníüH á la enfermedad que desde 
nina )H aqueja. 
— i Y esos datos? 
—tí^michadlos, os los voy á referir, 
tal cual ella me los ha referido diferen-
tes veces, con ana repugnancia tal que 
, varias veces he tenido que suspender 
f mis pi»-yantas para volverlas á empe-
zar maa t a r d e — No es ciega^de naoi-
, miento: hasta la edad d« tres ó cuatro 
anos ha gozado de la lu// del sol 
—¡Justo! No me había equivocado. 
— L a criaron en una granja.. - ¿Don-
de! Ko lo sabe; pero si recuerda 
que veia } véia. todo cuanto la ro-
deaba: el campo, las personas, los obje-
tos Después, recuerda que una no-
che, un gran ruido y un resplandor in-
tenso, la despertaron.... las llamas ro-
deaban su cuna . . . . la grapja estabaar-
diendo. No KO enpo nunca H el incen-
dio fué casual ó intencionado. 
—¿Y entonces? , 
—Entonces, ¡a niña, asustada, oea-
lumbrada por tanta claridad, <*rrójos 
ojos y perdió el conocimiento. ^ a ^ " 
volvió á la vida ¿cuantas horae baDiau 
trascorrido?... . eso es lo que la es wm-
pletaraente imposible flijar.... ¡Ĵ 1 
las tinieblas, que ya nada podían am 
par, se extendían ante sus ojos!... 
taba ciega!. . . . Y . . . . madre... - 8J 
indigua madre, lejos de consultar a u 
especialista para que la curara, pena 
desde entonces en su desgracia, umw« 
mente para sacar partido de ella, p*» 
explotarla! . . . nfl 
E l st-uor de R-osargoés reprimió UB 
gesto que resumía so disgusto, eu coi 
ra y su dolor. Después, cambiando ao 
conversacióii au.-dió: 
- ¿ O r e e U doctor, qae debemos ^ 
se^perar de que algün día recobre 
M (0**U*u*rd.) 
pArticipaado el regreso á la Aletró • 
ooli del primer teniente D. Carlos Cam-
pas Ortiz. 
Se ha expedido pasaporte para la 
península al primer teniente D. San-
tiago Saez. 
Aprobando varias propuestas de ofi-
ciales para los Cutirpos dá Volunta-
rl(sé lia expedido para la Península al 
primer tenienta D. José Fernández Pe-
reirá. 
Cursando instancia del Comandante 
D. Antonio Martínez que pide placa 
de' San Hermenegildo. 
Se ha ooacedido anticipo de retiro al 
primer teniente D. Rafael García. 
PASA EL BAZAS BEIFICO. 
R E G A L O S . 
Grobernidor Geníril, un soberbio centro mesa pla-
ta cristal. 
Sra. tle C^tuje lo. an centro ü id. 
Sección X. i jneg> café da plata y 1 caadroa pin-
tadoa al gleo. 
Bosqae Boionia, na espejo toca lor. 
Palais Koyal uní mesa porcelana y pelnche. 
E ! Gallo, uu clezinta centro cristal. 
Jef J j empleados del prsgidio, nn elegante centro 
mesa cristal 
Comandancia del Presidio, un ceatro de bronce. 
Exima. Sr, General Loño, nn maguílico reloj so-
breuesa. 
D? Julia Diedrich. nn precioso cuadro bordado. 
L a Asociación Profesorea, una pecera Terra i ota. 
Ayuntamiento de Cienfaego-, dos soberbios jarro-
nes chinescoa 
Idem Matanzas, una figura dentro barril peluchs. 
Idem Habana. "2 magníficas colunnas porcelana 
con dos mafiftteros. 
D. Segui.da Alvarez, un lavabo porcelana. 
Ayuntamiento de Cabezas, un busto t«rra cota con 
columna. 
Ayuntamiouto de Cayajabo, una figira térra cota 
• con c«luciBa. 
L a Füoíofía. doce preciosos saches'., con psíiuelos. 
Sr. Ter.-:, u»ia caja elegante con perfumería. 
Cajero dfci UioCO, dos títscargadores eléctricos, 6 
litro*. 
Ayuntamiento Calabazar f59gua), un giobo terrá-
queo sosT^nid'i por ana figura de bronce. 
Las B B . B , media docena de sillas y dos siHo-
aes 
Barde'.iay Ofi caatra csjis botellas cerveza y dos 
id. id. vico. 
Sociedad dol Cjbre. ua jue»co refresco cristal. 
D. Prudencio R-ibelI, dos magníficas ánforas 
poroel »ua de Saxo 
A. Guillot, tres parejas busto. 
Un sefior que oculta su nombre, un cuadro al oleo. 
Marina y Ó?, na hermoso reloj de 
Sres Heydrich, un precioso tocador de señora con 
lana de VeoRuia y dos columnas con sus candelabros 
para el mism) 
Sres Castro, Fernández y C?, 4 bonitos juegos de 
papeleras. 
Sritis. Sacoso de Luengo, un plato con flores. 
Círjulo Habanero, un caadro al oleo. 
Marquesa Aigudío, un centro nica. 
Sr. de la Maza, por sus hij as, dos cuadros peluche 
•con unos paya.ios b arro 
Sres. Vidal, Graña y C?, cinco albums «le poesías. 
Sritas. Snooáo L tengo, uu plato con flores. 
Caridad del Cerro, un juego de -igaa cristal da co-
lor. 
Carlos Bach y Hu?, una mampara cristal graba-
dos. 
Soledad Socorros Mutuos Humanidad, un lavabo 
Príncipe Gah. 
Ayuntamionlo il« Paerto Príncipe, $53 oro. 
Idem Viñulea $10-6) oro. 
Ceatro de 1» P-)p!eJad Rúit'ca y Urbma, un pre-
cioso .ilbum eí-ppj >. 
Ayuntsmiouto de Saa Luis, caatro manojos de ta-
baco. 
MIBCADQ MONETARIO. 
Plata del cuño eopañol:—8e cotizaba 
ó las once del dia: á l l i - l l g de^uento. 
Los centenes en la» casas de cambio 
Be pagaban á $ 5.95 y por cantidades 
á $ 5:97 
CBOUICA SS1ÍERAL 
Esta mañana entraron en puerto loa 
vaporea JBhísharo, de Liverpool y esoa 
las; Vigilancia, de Progreso, y Mas 
cotte, de Tarapa y Cayo Hueso. 
También entraron de Tampa cuatro 
de los viveros detenidos allí: Adelaida, 
Antonio Suárez, Félix y Fernandito. 
Ha sido autorizado D. Félix Criado 
Ruiz, para que pueda ejercer su profe 
sión de veterinario, en esta Isla. 
Por el Gobierno General le ha sido 
denegado á los señores Guilló y Ca el 
uso de las marcas para manteca L a htc 
jor. La Buena y Las B. B . B.f y como 
igoalmente la que tienen para dinin 
guir los productos de su giro. También 
le ha sido denegado el diseño para 
la marca Pureza, para manteca á los 
señores S. G. y fluiz; á D. Antonio 
Montoto, por la titulada «Oavallería 
Knsticana" para tabaooi-; y á D. Gusta 
vo Bock, para una envoltura para los 
cigarros J ^ ^ w i í a r f e Oro y L a Flor de 
Henry Clay. 
Con motivo del capítulo general de 
trapensee reunidos en Viburgo (Holan-
da) bajo la presidencia del abad gene-
ral Rvdo. P. Dom Sebastián, se recuer-
dan los antecedentes de este venerable 
y fervoroso fraile trapense. 
Dom Sebastián es frantés y era capi-
tán ayudante mayor del tercer batallón 
de zuavos pontificios antes de recibir 
órdenes sagradas. Durante la guerra 
franco-alemana de 1870 tomó parte en 
muchos combates y se distinguió por 
su bravura, lo cual le valió ser conde-
corado en el mismo campo i e batalla 
con la cruz de la Legión de Honor. 
Hoy, cambiado el uniforme militar 
por la cogulla, e s t á n ejemplar como 
fraile trapense, como lo fué un día como 
militar defensor de su patria, en cuya 
empresa merecióla alta distinción de 
que queda hecho mérito. 
E n la mañana del día 14 del pasado 
septiembre fué operada en la Clínica 
Ginecológica de Jesús del Monte, que 
dirige el Dr. Casuso, la Srta. Da Cari 
dad Sardá, de Cienfaego». L a paciente 
fué daib, de alta á ios trece días de o 
perada, completamente restablecida, no 
obstante la notable trascendencia de la 
operación, pnefl se le hizo la láparo-
histerectotomía. 
Felidtamos á la mencionada señori-
ta, así como á los Dree. Casuao, San 
Martin, Buriqoe iNuñez y Enrique Sa-
ladrigas, que foeróú los que practica 
ron la operación, ayudados por loa 
practicantes Sres. Suarez, Solar y Mas 
caró. 
E l Sr. D. S. G. y Ruiz, hijo de Sagua 
y vecino de la Habana, remitió á nues-
tro estimado amigo D. Manuel Pérez 
López con encargo de distribuirla en-
tre los uiárt oecesitados por consecuen-
cias de la inundación la cantidad de 
doscientos cincuenta pesos oro. 
A la iniciativa de la Sociedad San 
Juan Berchmans se debe la fundación 
de una colonia cristiana en el Congo, 
con el producto de la venta de sellos 
usados. 
E L C O R O N E L 
M A R Q U E S D E C E R V E R A 
j «le Villa Itre. 
LA 
Sree. Leonhart y Compañía, Mercaderes 7. 
Habana. 
De mi consideración distinguida: 
Previo el más minucioso y detallado exámen, tengo el 
gusto de manifestar á usted que la CERVEZA "WESTFA-
LIA" que tuvo usted la bondad de remitirnos, ha satisfe-
cho todas las exigencias á que le hemos sujetado, revelan-
do su pureza y sus excelentes condiciones. 
No vacilaremos en recomendarla al público con la ma-
yor eñcacia, y vamos á dar á continuación algunos detalles 
sobre la forma de los reconocimientos practicados, para 
que el público los utilice siempre que guste, seguros que 
han de encontrar motivos para estimar este delicioso pro-
ducto alemánr y condenar muchas falsificaciones perjudi-
ciales por todos conceptos. 
He aquí nuestros apuntes, debidos á la superior ilus-
tración de un oficial de la administración do nuestra mari-
na de guerra. 
Dando á usted las gracias, tengo el honor de repetirme 
de ustedes atento servidor Q. B. S. M. 
E l Marqués de Cen era y de Villa Itre. 
Habana 1? de octubre de 1894. 
( 
Deptí itoK, Mcrcadí-res 7: 
l>e la Cerveza Westí'alia 
De laCerre::a León. 






Casa de préstamos y contratación 
D E 
A L V A R O D I A Z Y H E R M A N O 
Neptuno ns. 39 y 41, esquina á Amistad. Teléfono 1,607. 
con un pequeño interés y á plazos convenciSr^^^^^ ' P 3 7 ^ Cla8e ̂  Valores' 
v a r i a d o ^ S ^ ^ ^ ^ ^ nn completo y 
úe sala hasta el de "Raiaa Regenta.'' M S ^ J S L d Í J n í ^ n n % * ¿ * * * t 0 ^ 
del más caprichoso gusto. Juegos do c o m f f ^ ^ S l i frê0 y caoba' 
acreditado^ fabricamos y un ^númSro de o b ^ t ^ f f n ^ M ^ S Piai108 ¿ * l o B má9 
dente de ocasión para poder b a S t o ^ e S S ^ ^ Tod0 V006' 
ocasión para poder ven-
ALVARODIAZ Y HERMANO. 
Neprtuno 39 y 41, esquina á Amistad. Teléf. 1607 
Cuarenta millones de estos han bas 
tado para los primeros recursos. 
E n una extensión de cinco hectáreas 
de terreno, de fácil cultivo, se ievantü-
rá una pequeña iglesia con habitación 
para el misionero, nna escuela asilo de 
huérfanos y algunas casas pequeñas 
para sua habitantes. 
Y a se han celebrado algunos matri 
monios entre jó veut'S que concurren á 
las escuelas de varias aldeas de aquel 
estado independiente, los cuales serán 
la base de la nueva población que más 
adelante, bajo la inspeceióu y vigilan 
cia de las misiones católicas allí esta-
blecidas , tomará mayores proporcio-
nes, y sus vecinos, aüora esclavos, a-
preciarán loa beneficios de nuestra re-
ligión, creadora de ttda civilización. 
Sociedad de Escritores.—Tin orden del 
Sr. Presidente se cita, á los señores que 
componen la Directiva para celebrar 
sesión ordinaria la noche del lunes 15 
en los salones de 'Aires d'a Miña Te-
" A las ocho. Habana y 13 de octu-
de 1894. -El Secretario General, rra. bre 
M. González Gómez. 
Por el Gobierno Regional se ha im-
puesto una nueva multa de cien pesos 
al dueño del hotel situado en la callo de 
Zulueta número 38, por infracciones en 
los bandos de policía gubernativa, ha 
ciéndole presente que en caso de rein-
cidemia será clausurado dicho estable-
cimiento. 
H a sido nombrado Tesorero de la so 
ciedad "Protección Mutua de Vigilan-




San Sebastián 25, 12'30 t—(Recibido á 
la una de la madrugada del 26.) 
En vista de demorar el Sr. Moret su vifije 
hasta el dia 7 do octubre, irá mañana á 
Madrid el Sr. Merry, embajador de España 
en el Vaticano. 
He tenido el gusto de conversar con tan 
distinguido diplomático. 
Me dijo el Sr. Merry que Su Santidad 
León XIII procura adivinar los menores 
deseos de S. M. la reina regente para com-
plac r'a. 
Jamás fueron más cordiales las relaciones 
de España con la Santa Sede. Esta conce 
dió el 26 por 100 de descuento al clero para 
salvar la situación del Tesoro; creó ol quin 
to capelo cardenalicio, y ordenó á los pere-
grinos y católicos españoles que acatasen 
los poderes públicos. 
Me aseguró el peñor Merry quo todos lo, 
prelados de España, sin excepción algunas 
están al lado del trono de don Alfonso 
X I I I . 
E l Papa — signo diciendo nuestro era-
bajador--llama siempre íil rey "mi ahi-
jado" y sigue con interés vivísimo su edu-
cación. 
La cuestión do los agnsticos está casi re 
suelta, quedando para la Santa Sede lo 
canónico y disciplinario y para el Estado la 
administración de la orden. 
Se considera como un error mezclar en el 
asunto la cuestión del patronato real. 
Trata León XIII de restablecer la orga-
nización de los agustinos sometiéndolos, 
como las demás órdenes, al general resi 
dente en Roma, como lo estuvieron duran-
te tres siglos sin menoscabo alguno del pa-
tronato real. 
Otra nota impértante puede deducirse de 
laa palabras del Sr. Merry. Cree nuestro 
embajador firmemente que si el clero vas-
congado acentuase más sus simpatías por 
la causa carlista, Roma le impondría sin 
vacilar un correctivo eficaz. 
—Málaga 26, 1'30 t —Ha llegado el Isle-
ño, procedente do Meiilla. He hablado con 
algunos de sus tripa lautos y me manifiesta 
que á las cuatro de la madrugada del do 
mingo se oyeron muchos disparos hacia 
Mazuza, causando el hecho gran alarma en 
la plaza. 
Salió al Mantelete una sección de caba-
puesta á consecuencias ruino las? ¿Ha ha-
blado á la Reina como se expresa en público, 
ó ha tratado los asuntos de actualidad con 
más calma y templanza? 
He aquí un punto imposible do esclare-
cor. Sólo la reina y ol Sr. Cánovas lo pue-
den saber. 
Nuestra impresión, por una multitud de 
motivos, es que hay partido liberal para mu-
cho tiempo, á menos que el mismo partido 
se suicide, cosa absurda en sí, pero más ve-
rosímil de lo que á primera vista parece. 
Del 27. 
La Gaceta do hoy contiene varios decre-
tos de Gracia y Justicia referentes á perso-
nal y una orden de Ultramar aprobando las 
bases para la contabilidad y recaudación de 
, fondos de las juntas provinciaíea de instruc-
ción pública de Cuba y Puerto-Rico. 
—Según telegramas de San Sebastián, la 
j cuestión de los agustinos está casi resuelta, 
| quedando para la Santa Sede lo canónico y 
: dif-ciplinario y para el Estado la adminis-
tración de la orden, sin mezclar en el asun-
to la cuestión del patronato real. 
Trata León XIII de restablecer la orga-
nización do los agustinos eometióadolos, co-
mo las demás órdenes, al general residente 
on Roma, como lo estuvieron durante tres 
' sigíos sin m- noscabo alguno del patronato 
real. 
Otra nota importante puedo deducirse de 
lo dicho por nuestro representante en Ro-
ma. Cree nuestro embajador firmemente 
que sí el clero vascongado acentuase más 
sus simpatías por la causa carlista, Roma le 
impondiía sin vacilaciones un correctivo 
eficaz. 
—La anunciada combinación diplomática 
será más extensa, a! parecer, de lo que se 
creía, pues se aseguraba ayer que al señor 
duque de Almodóvardel Valle, una vezpre-
sent-idas ûs credenciales en Méjico, le sería 
confiada la representación de España en la 
Ropábiioa Argentina, 
A la vacante que éste deja podría ir tal 
vez el actual subsecretario de Estado, señor 
Valera. á quien reemplazaría en este cargo 
el ministro residente Sr. Vidaurrutia. 
También se indica nara la secretaría de 
nuestra residencia en Tánger al actual se-
cretario particular del Sr. Moret, D. Juan 
Pérez Caballero, y está acordado el ascenso 
á secretario de segunda clase el que actual-
mente lo es de tercera, Sr. So'er. 
También ayer se dijo que el secretario de 
la embajada de Londres, D. Joaquín María 
Orí, eerá destinado á la representación de 
España en Caracas. 
—No se confirma el rumor, muy extendi-
do en los círculos bursátiles, de qae el mi-
nistro de Ultramar ha encargado comprar 
francos en gran cantidad, para atender á 
las obligaciones pendientes en las Anti-
llas. 
E t̂o rumor parece que ha contribuido 
bastante al alza de los cambios en los últi-
mop días. 
—A pesar de que los periódicos oficiosos 
nos rectificaron la noticia de que el general 
Corroa no volverí,* á encardarse de la co-
ma ndanoia general do Ceuta, está acordada 
y en breve se firmara la siguiente combina-
ción de mandos. 
F.i eenoral D. Alvaro Saárez Valdés, di-
rector de la Escuela superior de guerra, se-
rá nombrado comandante general de Ceuta, 
y para aquel cargo se destinará al general 
D. Podro Mella qae en la actualidad es fis-
cal raiütar del Consejo Supremo de Ouerra 
y Marina, á cuyo destino va el general don 
Miguel Correa, actual comandante general 
de Ceuta. 
SUCESOS. 
D E F R A U D A C I O N 
El Sr. Miró siguiendo instrucciones del 
Juez de primera instancia del Distrito de la 
Catedral, practicó ayer registro en algunas 
tipografías á fin de descubrir los defrauda-
dores de la propiedad intelectual de varias 
obras de D. Manuel Pruna Santa Cruz, 
dando por resultado el hallazgo de doce 
docenas de ejemplares de la obra titulada 
"Lecciones de Aritmética", 23 docenas y 
cuatro ejemplares más de la obra "G-eogra-
fía Elemental de la Isla de Cuba", 6 doce-
nas de otra y 121 ejemplares del "Silabarios 
Infantil." 
PUESENTACION 
D. José Vicente Auñón, (a) "Vicentico", 
autor de la herida grave inferida á D. José 
Picón el día 1? del actual, se ha presentado 
expontlneamente en el Juzgado de primera 
instancia dol Pilar. 
DETENIDO 
El celador de San Antonio de los Baños, 
Hería, averiguando que los de aquella ka-! detuvo á un pardo, autor del hurto de un re-
hila cerrían la pólvora con motivo de la ce- ' ' 
lebración do una boda, 
Al regreso encontraron en nuestro cam-
po á cuatro moros, uno de loa cuales trató 
de agredir á los nuestros al decirle que so 
marcharan. Entonces la sección los detuvo, 
llevándolos á la plaza. 
Tómese quo en Meiilla tal suceso provo-
que agresiones contra la guarnición de a-
quella plaza. Esta se compone de 3,000 
hombres, de los cuales 1,500 ostán distri • 
buidos en los fuertes y fortines, 
—Poco da de sí el dia de hoy como in-
terés de presente. Todo se reduce á a 
nuncios de mayor animación para dentro 
de poco. 
E l dia 28 vendrá ol Sr, Maura; el señor 
Sagasta el dia 30; el Sr. Aguilera el dia 1?; 
el Sr. Cánovas del Castillo del8 al 19 do oc-
tubre. 
S. M. la reina, por más que le sienta 
muy bien la permanencia en San Sebastián • 
á toda la real familia, no habría vacilado i 
en regresar; pero en el palacio de la plaza 
icj de oro y leopoldina del mismo metal á 
D. Valentín Blanco. 
CIRCULADOS 
Los celadores de los barrios de Atarás, 
Sanio Cristo, Colón y Monserrate, detuvie-
ron á cinco circulados. 
HUELO*. 
A las 101 de la mañana de ayer, se decla-
raron en huelga 250 operarios de la fábrica 
de tabacos "La Intimidad" délos Sres. Co-
rojo y Compañía, reclamando aumento de 
precio en la elaboración de dos cías es de 
vitolas. 
Los dueños de la fábrica pagaron á los 
operarios lo devengado hasta aquel ins tan-
te, retirándose estos después para sus do -
micilios en forma pacífica, 
DISPAROS 
Al transitar por frente al café "PaU is 
Royal" dos jóvenes vecinos del Vedado, un 
joven blanco, que íué detenido, les hizo 
tres disparos de revólver, ein causarles daño 
—Al dirigirse al matadero D. Julián Ló-
pez Bdmardoncs, vecino de la calle de Ama-de Oriente so están haciendo obras para la 
Sagasta si era pro 
ciso su presencia en Madrid para un plazo 
próximo, y el presidente del consejo le ma-
nifestó que podría aun detenerse algunos 
días en San Sebastián. 
—Ha despertado algún interés la polémi-
ca indirecta sostenida por los Sres, Cánovas 
y Sagasta, y que fielmente trasmite nuestro 
querido compañero el señor Aguilar. Real-
mente, peco nuevo dicen, pero descúbrese 
en ellas un gran espíritu batallador por par-
te de loa conservadores. 
Lo que tenemos por más importante es lo 
más oculto y lo más difícil de averiguar: es, 
á saber, lo que haya podido decir el Sr, Cá-
novas á S, M. la Reina, En la tesitura en 
que se halla el Sr, Cánovas, es orobable que 
disparos de revólver, sin causarle daño 
El autor de este hecho no pudo ser ha-
bido. 
H U R T O 
Mientras se hallaba ausente de su habi-
tación D. Antonio Pérez y Ramos, vecino 
de la calle de la Salud número 2, le hurta-
ron 13 pesos plata y un centén suma que 
tenia guardada debajo de una losa, con 
más varias prendas de ropa ya usada, una 
corona de chinchorro y algunas harramien-
tas de carpintería, sin que pueda precisar 
quién fuere el autor. 
IMTiSIFICaCION DE B I L U E T E S D E 
L O T E R I A 
El inspector Sr. Cuevas y el celador se-
4-6 alt 4-11 
haya pintado un cuadro bastante pavoroso, ñor Sabatés detuvieron á un pardo que ha 
Ahora bien: ¿el señor Cánovas ha dicho á la ' cia varios diaa andaba por el barrio del 
Reina que coaviene esperar un último plazo ' Pilar, vendiendo billetes de la Lotería, con 
de gobierno liberal, ó ha significado que es 1 los números suplantados, ocupándole va-
peligrosa la contiuuación de una política rías fracciones falsificadas y los ingredien-
que él considera plagada de errores y ex- tea de que se valia para la falaificaclón. 
E N BATABANO 
Han sido detenidos por un guardia mu-
nicipal, el pardo Jesós Reyes y asiático Ru-
perto Ferrer, por estar escandalizan JÓ «n 
ja vía pública y se focupó un cuchillo Por 
kraal c^nsa fueron dotenidos tamblé i ^on 
Miguel R^mañá y D. Hermenegildo Alamo. 
EN M E L E N A D E L M K 
Por fuerza de la Guardia Civil, ha sido 
detenido un individuo blanco, empleado que 
fué de la Empresa de los Ferrocarrile* Cui-
dos de le Habana, por sospecha de que sea 
el autor del robo de un candado, del chu-
cho que existo en el kilómetro 65 de la lí-
nea de Villanueva. 
E l detenido ingresó on la cárcel de Güi-
nes á disposición de la autoridad militar. 
M I i lÉiü I M 
E L T U R C O 
ALMACEN IMPORTADOR DE P A Ñ O S 
y oíros efecto^ ropa hecha y camisería 
DE PEDRO ABIN, 
Principe Alfonso núxns. 11 y 13 
H A B A N A 
Habana, 15 de Octubre de 1804. 
Muy Sr. mió: 
E l dueño do este popular establecimien-
to, sin desmayar un solo instante de su 
propósito para complacer y favorecer á sua 
parroquianos, asi como á todo el público 
consumidor, no ha descanssado ni omitido 
sacrificios visitando los Centros fabriles, 
tanto Nacionales como Extranjeros para 
adquirir un espléndido surtido de t jlas, así 
como otros innumerables artículos para la 
entrante estación de invierno y del o matan-
te consumo en ehte País. Tanto por sus ca-
lidades como en dibujos y pintados, h i / pa-
ra satisfacer todos los gust': s. 
Al mismo tiempo haca saber al púV.ico 
que deseoso do recompensar su oWacanta 
favor, después de proporcionarle ras mer-
cancías á ínfimo precio por la obligada Com-
petencia de sus colegas, ks ofrece un^cró-
dito contra esta casa, c usî tento oí l\n 8 
por 100 del total detódai sui compr.s y 
pagadero sti año de haber efectuado Ut pri-
mera, paracujo efecto, á todo comps ulor 
se lo proveerá del correspondiente tíVa o, ó 
resguardo, autorizado con mi firma. 
En cate título, ó resguardo, van imp esas 
las con iieiones de esta mi obligación,' cu-
yas acompaño á la presente. 
Entienda esto Turco, que el resguardo, 
ú obligación, do pago, constituye un título 
de Socio, sin emplear capital, para todo el 
que lo adquiera, y sólo coa la voluntad, ála 
vez que la conveniencia de comprar loa ar-
tículos de au consumo en esta casa.-
También ofrezco á todo parroquiano que 
tenga cuenta corriente p)r concepto de in-
gresos en efectivo, liquilirle semestraloien-
te ol interés de G por 100 anual. 
Considerando á Vd. interesado eü lo que 
concierne á esta mi manifestación, me per-
mito dirigirle la prosead ofreciéndome á 
sus gratas órdenes atento S. S. 
Pedro Abin. 
COXDICIOXES DEL T1TÜLO 
Ó RESGUAEDO DE REFERENCIA. 
I*—-Toao consumidor de esta casa ten Irá 
opción á este Tindo siempre que su pri ño-
ra compra exceda de dos pesos. 
2'—A todo el que adquiera este dteg-
mento so le abrirá la correspondiente CIJ I-
ta de compras, en la quo figurarán t) las 
las que efectúe durante un año, que o npa-
zará á contarse desde la fecha en que sa le 
provea de este Titulo. 
3?—El Tenedor de este Resguardo 'stá 
obligado á satisfacer todas sus compras dan-
tro de loa primeros 30 dias de haberlas o-
feotuado. 
4?—No tendrá derecho al cobro del 8 por 
100 qua expresa este documento, aquel po-
seedor ó interetado de este Título qua no 
hubiera satisfecho sus compras segú • lo 
determ na la Ccnoición 3a 
5*—Es condición precisa de esta obl ga-
ción tener pagadas todas sus compras e' 
ínteres ido, pues si carece de este requisito, 
será nu'o y de ningún valor el presente do-
cumenta 
6*—Liquidada esta obligación, se provee-
rá al interesado de la correspondiente al si-
guiente año. 
7*—Sólo tiene derecho al cobro de osta 
obligación, el interesado ó sus legítimos he-
rederos, caso de fallecimiento del primeo. 
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General Trasatlántica 
ámpoies-cmsírai». 
Bijo ci ntrólo postal con el GoViierno 
francés. 
g H " | Z : S P A I ? A . 
ST. N á Z A I R F J F H A K T C I A . 
Saldrá para dichos puertos direc ament* 
el 16 d'5 octubre el vapor francés 
CAPITÁN D U C R O T . 
Adinte pa?a;erofi; y carga para coa» u-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Airee y M i 
video con conocimientos directos. Lo * eo-
nocimlentos de carga para Rio J a i r ía , 
Montevideo y Rueños Airea, deberán o .̂e-
olflcar el peso bruto en kilos y el va A oa 
la factara. 
La ciwga se recibirá ÚNIOAMENTS e oía 
13 de octubre, en el muelle de Caba! •. ría 
y los conocimientoB deberán entregar * 
dia anterior en la casa consignataria c > 
pecific ición del peso bruto da la maro * c a, 
quedando abierto el registro el ID 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellado', ala 
cuyo requisito 1» Compañía no se hará roa-
ponsable á las falta». 
No oe admitirá ningún bulto después del 
día teñalado. 
Los vaporea de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 6, BR1DAT, 
MONTUOS y C0MP. 
IA ESPADA Y El CAYABO, 
E n la «poca del imperio romano co-
locaron nn báculo junto á una soberbia 
espada qiiO se apoyaba en la pared, y 
dijo el a.- ma con altivez: 
— A p a ñ a de mi lado. ¿Ignoras tu 
humildad y mi fortaleza? Yo he nacido 
para acuíibillar hombres y tú para guiar 
rebaños. Nuestra clase es muy diferen-
te . Yo doy fuerza al héroe y tú sostie-
nes el cuerpo débil del anciano: resisto 
al fuego que te consumiría en un ¡ns. 
tante: cuando estoy limpia brillo como 
n n espejo, y al salir de la pelea teñida 
en sangre, parece que visto una túnica 
de grana. 
E l humilde cayado nada dijo: com-
prendiendo la superioridad y poder del 
instrumento militar, trató de separar-
Be y se dejó caer debajo de la espada. 
E s t a y el báculo mudaron con el tiem-
po algunos dueños: la espada pasó á 
poder de un centurión. 
Antes de entrar en acción las tropas 
de Constantino, se formaron un día y 
presentaron Jas armas para que las 
bendijeríi el obispo de Koma. Y la es-
pada, tocando el suelo como si doblase 
la rodilla, se encontró prosternada de-
lante dd cayado. 
JOSÉ FEENINDEZ BEEMÓN. 
Tíotas de Sociedad 
E l ya próximo enlace de Josefina 
Henera7 hija de los Condes de Fernan-
dina. ton el Sr. D. Carlos Pulido, pri-
mogénito del Sr. Marqués de Dávalos, 
es ei tema favorito de todas las con-
versaciones. 
Todp* las noticias, pues, que 
OOn este enlace se relacionen intere-
san vivamente, y por eso hemos procu-
rado algunas para adelantarlas á los 
lectoifes del BIABIO. Hoy damos á co-
nocer ios sombres de las señoritas y 
caballeros que formaran la corte de 
honor de S. M. la Eeina de la Belle-
z a y el color de Jos trajes que ves-
tirán aquellas: 
Dames d1 Jwnneur.— Blanco.— Elena 
Herrera y María Du-Quesne. 
Azul—Lizz ie Kohly y Mercedes 
Montalvo. 
ifoí©.—Sofía Ferrán y Lolita Val-
d é s Fauly. 
Píyíso.—María Morales y María Ca-
rrillo. 
Xito.—Enriqueta Valdós Fauly y 
Consuelo de Cárdenas. 
Garlón d? honneur.—José A . Pulido. 
Marcos Carvajal.—Lilico Soto Nava-
rro.-—Francisco Aran go.—Gonzalo He-
rrera.—Miguel Valdós Montalvo.—Ig-
nacio Weber.—Eamón Mendoza.—Pe-
layo Fabián.—Pedro Pablo Guilló. 
E l lunes regresarán á la Habana los 
Bres. de Sánchez Mármol. 
Los Sres. de Guzmán obsequiaran 
próximamente con una matinée á los 
niños de sus numerosos y distinguidos 
amigos. 
Sabemos que muy bellas y conocidas 
señoritas se han dado cita para asistir 
esta noche al Bazar Benéfico, que pre-
side la Sra. Martínez de Calleja. 
E l domingo dos fiestas: matinée en 
la Playa y carreras de caballos en el 
Vedado. 
ALBISXJ.—El "debut" de la nueva ti-
ple cómica señorita Dolores Valero es-
tá anunciado para hoy, sábado, á pri-
mera hora, con el juguete lírico ¡ Ta So-
mos Tresl 
A renglón seguido la misma señorita 
hará el papel de la "mulata bailado-
ra" en el episodio nacional, en dos actos, 
titulado \Cádizlj encargándose la gra-
ciosa Concha Martínez de la"Ourra,,, en 
la misma obra. Kb dudamos que estos 
alicientes lleven concurrencia al teatro 
deD. Juan Azcue. 
CLUB B I C I C L I S T A . - B U la noche del 
jueves se reunieron en la morada del 
Sr. Llata, Presidente de dicho Club, un 
sin número de ciclistas para tratar de 
los pormenores de la gran fiesta que el 
día 21 del actual se celebrará en el Ve-
lódromo que posee el mismo en el Ve-
dado, á beneficio de los perjudicados 
por el último ciclón. 
Se acordó, entre otros particulares, 
que la víspera ó sea el día 20, recorra 
las principales calles de la población 
una cabalgata anunciando la fiesta, pa-
ra cuya cabalgata se invita á todos los 
ciclista?. 
Desde hoy queda abierta en Secreta-
ría, Muralla 55, la matrícula para las 
carreras que habrán de verificarse, á 
cuyo efecto los que deseen tomar parte 
en ellas deberán depositar dos pesos 
plata que serán reintegrados, si el in-
teresado toma parte en todas las que se 
hubiere matriculado; de lo contrario, 
esa cantidad quedaró, á disposición del 
Club para engrosar la suma que pro-
duzca el beneficio. L a matrícula queda-
rá cerrada 48 horas antes de la fiesta. 
Según tenemos entendido, vendrán 
ciclistas de Matanzas, Caibarión, He-
medios y Sagua. 
E n uno de nuestros próximos núme-
ros publicaremos el programa de tan 
interesante fiesta ciclista, para laque 
,7a han comenzado las prácticas en el 
Velódromo del Vedado (profusamente 
iluminado con luz eléctrica), bajo la di-
rección del Campeón de Cuba, Sr. Car-
ievans, comisionado al efecto por el 
Presidente del Club Biciclista. 
las suyas, el próximo domingo, por la 
&sVfeCtT^elÚItimo fcaüede a temporada, en la Glorieta de la Playa 
mananaense. L a Comisión. qGe ha con-
I . B A Z A R INGLÉS. 
GBAN AIIAC1 IfOETliB DE CALZADO Y OfEOS AETICDLOS. 
SITUADO EN SAN RAFAEL, ESQUINA A INDUSTRIA. 
Cuando hace próximamente un año anunciamos nuestra casa y precios de nuestras mercancías ante el respetable 
público de esta capital, nuestros colegas aterrorizados por nuestro sistema, nos profetizaron que no podíamos subsistir; 
pero la señaladísima protección que el público nos ha dispensado, teniendo en cuenta de sus intereses, nos 
salvó de la profecía y nos animó para seguir con más empeño que nunca nuestro lema de 
V E N D E R MAS QUE NADIE Y H A S BARATO QÜE TODOS. 
Los padres de familia, los aspirantes á serlo y los solteros, encontrarán una verdadera economía de un 50 por 100 
en todas las compras, y la satisfacción de usar un calzado cómodo y elegante de los mejores fabncantes de España, 
Francia y los Estados Unidos. Las hormas son especiales para esta casa, y están sujetas á lo más exigente en elegan-
cía y b°^d|nh8^ven( lem08 log ^ p o i E O N E S de CABPvTSAS, marca CHITO, forro piel, clase primera, de los núme-
ros 21 al 20, al precio de 85 centavos plata el par, y delx27 al 32, á 96 centavos. 
- F J ^ t t J ^ S I B Í Í O I R / . A . S X" S Z B Í Í O I R . I T - A . S . 
Acabamos de despachar las primeras novedades de invierno, sobresaliendo entre éstas los elegantes zapatos de 
piel del J a p ó n á la R E G E N T A y otras varias clases y formas. 
JE>j& I R A . O ^ B ^ L L I B I R O S . 
También acabamos de recibir diversidad de formas y los célebres B L U C H E R de becerro negro, charol y pieles 
de colores, especiales para esta casa. Seguimos vendiendo los afamados botines gallegos. 
O T i R O S u ^ R / T I O T J L O S . 
Gran surtido en alfombras, colchonetas, plumeros y todo lo concerniente al ramo. 
1 
SAJí RAFAEL, ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO N. 1,319 
C 1512 alfc 4a-4 
tratádo la orquesta de Raimundo "Va-
lenzmela, procurará que el sitio referido 
se encuentre adornado con follaje, flo-
res, cestos colgantes, etc. Se recuerda 
á las familias que acostumbran asistir 
á esas deliciosas giras campestres, qne 
el "tren oficial'' sale de Concha á las 
12^, y regresa á las 5 menos cuarto.— 
A fin de que las niñas—al baile vayan, 
el mar con sus espumas — borda la 
Playa. 
—Algunas personas que padecen de 
dispepsia y otras enfermedades del 
estómago, origen de malas digestio-
nes, nos hablan con elogio del agua 
mineral "Ehens," la que tomada en las 
comidas produce los más satisfactorios 
resultados. A s í se explica que apenas 
importada en esta ciudad, sin otra re-
cen mendación que su bondad intrínse-
ca, ya sea extraordinario el consumo 
de agua de "Rhens'7 en todos los cafés 
y restaurante de primera clase. 
FIESTAS EBLIGHOSAS.—La Real Ar-
chicofradía del Glorioso Arcángel San 
Rafael, nos invita para las fiestas que 
ha de consagrar á su patrono desde el 
dia 14 hasta el 28 inclusive, en la P a -
rroquia del Santo Angel Custodio. Mil 
gracias por la deferencia. E n su opor-
tunidad publicaremos el programa. 
PEOFESOEA DE COETE .—Varias ve-
ces hemos lamentado que en algunos 
colegios se empleasen muchas horas 
para enseñar á las alumnas el bordado, 
y ninguna para enseñarles á cortar la 
ropa, siendo este ramo de mayor utili-
dad que el primero. Pues bien: se en-
cuentra actualmente en la Habana una 
entendida modista, que se llama doña 
Carmen Perrer, vive en O'Reilly 72, y 
se ofrece á los padres de familia y á 
las directoras de colegio, para dar cla-
ses á domicilio de corte de ropa, al es-
tilo francés, ya de señoras, ya de ni-
ños. 
Personas inteligentes elogian el sis-
tema sencillo que emplea la menciona-
da modista para trasmitir sus conoci-
mientos, bien teóricos, bien prácticos. 
Por consiguiente, recomendamos á 
nuestras lectoras á la indicada profe-1 
sora. 
APEOPÓSITO DE PAEAGTJÁS.—Un ¡ 
viajero cuenta que en Londres se en- j 
cuentran diariamente más de cien per-1 
sonas que han perdido sus paraguas, | 
pero en cambio, no se encuentra jamás 
una sola qne se haya encontrado uno. 
He aquí un medio—recomendado por 
un bohemio consuetudinario—para pro-
porcionarse un paraguas, sin tener que 
comprarlo en una paragüería. 
Durante una turbonada, se mete us-
ted en un portal de cochera y espera 
usted tranquilamente la aproximación 
de la primera persona que se presente 
armada de un paraguas. Usted se diri-
ge á ella, dicióndole muy políticamente: 
—Perdone usted. 
Todas las íamlSias deben tener en sn tocador 
AGUA D E CtUIMA, 
.A. 
Y B A Y RÜM 
perfumada, á 25 centavos pomo 
E l AGKIA D S QUINA ea aa precioso tónico para el cabello, lo saariza y conserva. 
E l AGUA D E V E R B E N A 7 B A T RUM aon de un aroma delicioso 7 se raoomieodan para el bafio y 
el aseo de loa niños y las señoras, cuando por onalquier caasa no puedan asar agna. Una vez que se praebe 
de tegoro les gustará y las recomendarán. 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso está bas-
tante generalizado, y en los Estados-Unidos se hace oso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
D s venta en todas lasperfamerlaSp boticas» s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i to s : F a r m a c i a I*a Oriental, E e i n a 146; F a r m a c i a 7 Droguería 
£ 1 Amparo, da A . Caste l l s 7 Ca, Empedrado 24 , 2 6 7 28 . 
C 1510 alt l la-4 O 
EEGLA, SAN TBLMO 12.—Qraa fo-
nógrafo "fldissoa", propiedad de LluiL 
—Oanto y declamación por notables 
artistas -dft 7 á 11. todas las nooheA-
P U S K T O S S h A H A B A N A 
E N T R A D A S . 
Día 13: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en SO boras, vayor ameri-
cano Mascotte, cap. Decker, trip. 44, tons. 520, 
en lastre, á ¡jawton r Hnos. 
Liverpool y esca'as, en 25 días, vap. esp. Eús-
karo, cap. Landa, trip. 3i, tons. 1,396, con car-
ga, á C. Bl&ncb y Comp. 
Tampa, en 25 días, vivero esp. Fernandito, capi-
tán Márquez, trip. 6, tons. 25, con pescado, á M. 
C. Penea. 
Progreso, en 4 días, vap. esp. V'gilancig, capi-
tán Me Intosh, trip. 72, tons. 2,9a4, con carga, á 
Hidalgo y Comp. ^ 
-—Tampa, en 25 días, vivero eap. Félix, cap. Ló-
pez, trip. 6, tona, 33, con pescado, á M. Suárez. 
Tampa, en S5 días, vivero esp. Antonio Suárez, 
cap. Amado, trip. 6, tons. 38, con pescado, á M. 
Suárez. 
Canning, (N. E . ) vapor inglés Noruega, capitán 
Tagerlee, trip. 13, tons. 354, cen papas, á Law-
ton y Hnos. 
Tampa. en 25 días, vivero esp. Adelaida, capitán 
Carrillo, trip. 4, toag. 80, con pescado, á Celes-
lino García. 
S A L I D A S . 
Día 12; 
Para Pascagoula, ber; 
nuza 
Día 13: 
Para Cayo-Huesc y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Decker. 
Lecciones de latín para niños 
arregladas al Programa del Instituto de la Habana y 
adoptadas por los principales colegios de la Provin-
cia. 
Exposición sencilla y completa del Programa ofi-
cial al alcance de los niños de corta edad que gene-
ralmente estudian esta asignatura. 
Los ejemplares que quedan bállanse de venta al 
precio de $1 en la librería de Valdepares y en el es-
critorio Práctico de Comercio, Damas n. TO. 
13352 alt 5 6 
esp. Pensativo, capitán L a -
Terminada la é p o c a de veda de es-
te exquisito M A R I S C O , desde hoy 
se h a l l a r á n constantemente de ven-
ta en e l a lmacén de víveres finos 
E L RAMILLETE. 
70, NEPTÜNO, 70. 
Se detallan 
A 50 C E N T A V O S E L C I E N T O . 
«: 1508 d-4 a-4 
MovÍ335.i«at« de paoajex^a. 
E N T R A R O N . 
De S A N T A N D E R y escalas en el vapor español 
Euscaro: 
Sres. D . Ricardo Boech—Manuel Alvarez—Fran-
cisco Asís—Domingo S Emeterio y 2 hijos—José A. 
Alvarez—Manuel Pereira—Valentín" Santana—Ca-
silda Florer-Faustino Plores—G-. Díaz—Manuel 
Barranco—Caridad D az—Julio Barranco—Teresa 
Cisneros—S. Miró—Benigno Castaño—Jasó Bea— 
Benito García—Manuel Alvarez—Manuel López— 
Rosendo Pérez—Ignacio Sánchez—Juan Ben—An-
tonio Airo—Saturnino Bermudez—M. Balboa— 
Francisco Martínez—Poücarpo Martínez—Joté 
Quíntela—Juan Castro—José M. Ren—Pedro Ló-
pez—Antonio Remesa—Ramón Fernández-María 
Fernández—Manuel Ltta—Ramón Brey—Manuel 
Bacala—Juan Pisterela—Además.. 155 jornaleros. 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascottz: caballero, eee para-
guas que lleva USted es el mío. De diez ! Sres. D . Félix Mendívia—Gabriel Sosa—A'onao 
Veces nueve, la persona interpelada 86 Navarta-Magdalena Piro—-Emilio Pérez-José 
apresura á entregaros ei cuerpo del de-
lito, pues no sabe á ciencia cierta si es 
á usted á quien se lo ha quitado. 
isPSCTÁCÜLOÍ 
TSAIBO DB TACÓN.—lío hay fun-
ción. 
TEATEO DE PAYBET .—Compañía de 
Zarzuela del Sr. Barrera.—La Querrá 
Santa.—A las 8. 
TEATRO DE ALBISU .— Sooied&á Ar-
tíelica da Sarsuela.-—Función por tan-
das. A las 8 : / Y a Somos Tres! .—A las 
9: Acto primero de ¡Cádizl—A las 10: 
Segundo acto de la misma zarzuela. 
BAZAR BENÉFICO.—Abierto todas 
las noches, de 8 á 11, en la Mauzaca 
Central de Gómez, frente á Albieu.— 
Cada papeleta vale diez centavos. 
MONTAÑA SUSA.—Funciona diaria 
mente, de 5 de la tarde á l l de la noche 
EXPOSICIÓN IMPESIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. — Los domingos^ 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Constantinopla y Las Ruinas de Atenas. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Yistas deüos Márgenes del Bhin.—El ór-
gano con 160 instrumentos.—Galatea. 
—De7 á l l . 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición gra&fónica y eléctrica. Todas 
jas noches desde las 7 hasta las XI, 
Eamoa—Andrea Pérez—Gerónima Medina—Miguel 
Cartaya—José Martín—Calixto Alvarez—Isabel 
Fernández—Manuel Perea y 2 máa de familia—F. 
Melendi—Virginia Riera-Josó Corta—Edo Núüez y 
3 más de familia—José Morales—Salomé Madagam-
ba—G. Brinclkclioff—H. Thomton—Elena Schlas— 
Catalina N. Iznaga y 3 máa de familia—J. C. Prince 
—M. Appenhimes—A. Brice y 3 más de familia— 
Antonio Cuesta—M. Diaz—Braulia Saez—R. Beni-
tez—H. Gato—Jcsé Alfonso y Bf .ñow—Félix Valdés 
y 1 m-'s de familia—Adolfo Roig—Crescendo Val-
dés—J. H, Ibaas—Florentino Valdés. 
De P R O G R E S O y VEBACRÜZ en el vap ame-
ricano Vigilancia: 
Sres. D. Ramón Asley—Manuel Fernándñz— 
Concha Gutiérrez—Tomás Gómez—Ademái 
tránsito. 
2 de 
á precios baratos de verdad. Preguntar en esta casa 
antes de comprarlos lo que vale, y no seréis TÍ;tima 
de vuestra buena fe si dais oido á los pomposos ofre-
mientos. 
Salud número 2?. Librería. 
C 1552 a 5-12 
DR. E N R I Q U E FEEDOMO, 
de la Facultad Central. Vias urinariM. 
Consultas de 12 á 3.—O'Reilly 30 A. 
13100 alt 13d-2 13a-3 0 
GRAN RESOfflPl 
E l rey Luis XIV premió coa 48,090 li-
bras el secreto de la medicina con que se 
curó unas fiebres que le pusieron al borde 






como la mejor, la más 
dable y la más barata, 
Pídase en todos los cafés, 
restaurants y almacenes de 
Tintura vinosa de Quina 
preparada por Talbot. Lo que el soberano 
francés pagó á precio tan elevado en el si-
glo XVII , lo vende el Dr. González en la 
época actual en medio peso plata. 
E l vino do Quina ferruginoso 
del Dr. González no solo está indicado en 
las fiebres palúdicas llamadas también ca-
lenturas de frío, intermitentes, tercianas, 
cuartanas, malaria, etc., producidas por las 
emanaciones de los charcos, cloacas, sumi-
deros, pantanos, tierras removidas, etc., 
sino también en las neuralgias, diarreas, 
trastornos gástricos, etc., que reconocen la 
misma causa. 
La Habana es un modelo de ciudad puer-
ca; por donde quiera abundan los górme-
nea del paludismo, y las personas propen-
sas á contraer fiebres, neuralgias ó descom-
" pogiciones de vientre, dependientes de las 
emanaciones de los lugares infectos deben 
emplear como preservativo el 
DE 
simple ó ferruginoso según loa tempera-
mentos, que prepara el Dr. González, y que 
vendo & medio peso plata, cada pomo, en la 
Botica de San José, calle de la Habana nú-
mero 112. 
NOTA IMPORTANTE. E l Tójaponés, pre-
conizado por el veterano D. Fulgencio co-
mo el mejor remedio contra el estreñimien-
to, se sigue vendiendo á medio peso el pa-
quete, porque cuantas y cuantos lo prue-
ban quedan altamente .satisfechos. 
víveres. 
2,-13 





S I M I L 
De notas y alas vibrantes 
poblada está la arboleda-
es qne entre las verdes hoiaa tmrnigeíior canta y vuela 
También en mi S a -
alas y notas resuenan-
es qne dentro de mi pecho 
un ruiseñor aletea. 
MaWtlBeina. 
L a verdadera grandeza del homh. 
consiste en el ejercicio de s u s S 1 6 
des intelectuales; y la verdadJ« r K t a ' 
tad, en la sob.ra'nLde l a ^ 
Dec áíogo del padre. 
Bajo este epígrafe pueden darse á 
c ^ r b r e t O D r a d o l M 6 i ^ p í e : 
I - Constituirás una familia con amnr 
la sostendrás con tu trabajo y 
rás con bondadosa energía. gl" 
I I - Serás prudente en ios negocios 
pródigo en las enseñanzas, celoso 7n 
mantener la autoridad materna tardr 
en decidir, pero irrevocable en ana dÜ 
cisiones. ^ 
I I I - Teudrás pura tu esposa inaca 
bable apoyo moral, buscando en ella 
consuelo, sin desoir su consejo. 
lY—Destruirás toáo error doméstico 
toda preocupación y todo desorden en 
cuanto apreciare en el hogar. 
Y—Tratarás de que exista siempre 
un svperabit en los afectos y eu los ia-
tereses. 
Y I — H a z entre los tuyos que tus hi-
jos vean en tí: cuando niños, una fuer-
za que amparaj cuando adolescentes 
una inteligencia que enseña: cuando 
hombres, un amigo que aconseja. 
YII—Ño cometerás nunca la torpeza 
de presentar en oposición ó lucha el 
poder materno con el paterno. 
Y I I I — T r a t a de que tus hijos conoz-
can siquiera el camino de la escuela de 
la desgracia y del dolor y sepan, sobre-
llevar con virilidad los males y las mal-
dades en la vida. 
I X — Estudiarás detenidamente las 
aptitudes de tu hijo, no le harás com-
prender que puede ser más que tú; pón-
Je silenciosamente eu camino de serlo. 
X — Cuidarás de que sea tan robusto 
de cuerpo como sano de inteligencia. 
Hazle bueno antes de hacerlo sabio. 
Bm Tolosa Latour. 
L a manzana. 
Comer manzanas, especialmente an-
tes de acostarse, es un medio probado 
para conservar la salud. 
L a manzana no solo es nn alimento 
excelente, sino que al mismo tiempo 
constituye un magnífico medio higié-
nico. E l comerlas, en especial poco an-
tes de acostarse, obra: 1? de manera 
favorable sobre el cerebro; 8o excita la 
actividad del hígado; 3o produce un 
sueño tranquilo; 4" desinfecta la cavi-
dad buca1; 5? neutraliza el exceso de 
acidez del estómago; G? evita la forma-
ción de cálculos; 7? se opone á las dis-
gestiones difíciles, y 8? es útil para las 
enfermedades de la garganta. 
Es ta es ia opinión del doctor Stotzer, 
publicada en una revista de agricul-
tura. 
La caída del cabeUo^ 
Para evitar ia caida del cabello, úse-
se un cocimiento de vino blanco. Para 
preparar un litro de éste, se cuece en él 
un puñado de romero, otro de trigo y 
dos clavos de especia. Se deja cocer 
todo, muy tapado, hasta que el coci-
miento quede reducido á la mitad, y 
después se deja enfriar, pero sm desta-
parlo; luego se filtra y se le añade una 
parte de ron, se agita, y se usa, dándo-
se cada dos días con un cepillo en el 
casco de la cabeza, al levantarse, de-
jándose después un rato el cabello suel-
to para que se Hf que. 
De nn periódico: 
«Ayer fué robado un burro que esta-
bá atado á la puerta de una tienda. 
¿Bstamoá seguros? 
Con prima dos se hace el todo-, 
y prefiero para esposa 
quieti tenga buen tres primera 
y sea >i d eraés preciosa. 
Manuel Rodrigue Delgado. 
J E R O G L I F I C O . 
¡ n i , " Riela SO 
Impt8 del "Diario do la Harina, 
